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Viola sororia Willd. 
Wooded hillside at the Marshall County Conservation 
Area. Sec 26 T29N R3W. 
D•te 27 April 1981 Collected by John Ebinger 20546 
Loutlon Marshall Co., Illinois 
